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Zvjezdasta pjegavost bolest  je  jabuke  koju uzrokuje  gljiva Diplocarpon mali 
anamorf  [Marssonina coronariae  (Ellis & Davis) Davis].  Jaka  zaraza dovodi do 
rane defolijacije stabala. Bolest je u Europi prvi puta zabilježena 2001. godine, a 
u posljednjih nekoliko godina zabilježene su prve štete u ekološkim voćnjacima 
jabuke.  U  Hrvatskoj  je  bolest  prvi  puta  potvrđena  2015.  godine.  U  radu  su 
ukratko opisani  simptomi bolesti, biologija gljive uzročnika  i mjere  zaštite od 
bolesti.  





Jabuka  je  jedna od najvažnijih  voćarskih  kultura u Hrvatskoj. U usporedbi  s 
većinom  drugih  voćarskih  kultura,  zaštita  jabuke  od  bolesti  i  štetnika  vrlo  je 































Zanimljivo  je  da  štete  od  zvjezdaste  pjegavosti  u  Europi  nisu  zabilježene  u 
intenzivnim  voćnjacima  u  kojima  se  provodi  konvencionalna  ili  integrirana 
zaštita. Glavni  razlog  tome  vjerojatno  je  velik  broj  primjena  fungicida  protiv 
krastavosti  (Venturia  inaequalis),  što  onemogućava  razvoj  zvjezdaste 
pjegavosti.  Međutim,  zvjezdasta  pjegavost  pokazala  se  problematičnom  u 
nasadima koji su u sustavu ekološke (organske) proizvodnje, gdje su zabilježeni 
slučajevi rane i masovne defolijacije (Naef i sur., 2013; Lindner, 2012; Hinrichs‐
Berger,  2011).  Prema  dosadašnjim  iskustvima  iz  Europe  te  uzimajući  u  obzir 
rezultate istraživanja provedenih u Hrvatskoj tijekom 2015. godine (Sever i sur., 
2016), D. mali može predstavljati rizik u domaćoj ekološkoj proizvodnji jabuke, 






(Lindner,  2012).  Prvi  simptomi  zvjezdaste pjegavosti  javljaju  se  tijekom  ljeta, 
obično  tijekom  lipnja  ili  srpnja.  Na  listovima  se  javljaju  nepravilne  pjege 
različitih veličine, koje su često „crtičave“ i na kojima se čak i golim okom mogu 






ili  listopada, krošnja takvih stabala  je rijetka, a  ispod njih se vidi masa otpalog 
lišća.  Po  simptomatologiji,  razvoju  bolesti  i  učinku  na  biljku,  zvjezdasta 















D. mali  je  specijalizirani parazit  čiji  su domaćini biljne  vrste  iz  roda Malus  i 
Chaenomeles. Po svom odnosu s glavnom biljkom domaćinom, jabukom, gljiva 
D. mali  slična  je  gljivi V.  inaequalis,  uzročniku  krastavosti.  Konidije  klijaju  na 
površini  lista,  a  prije  prodora  u  list mogu  ili  ne moraju  stvarati  apresorije. 
Nakon zaraze, u epidermalnom sloju i u mezofilu lista stvaraju se haustorije, a 
micelij  raste  intercelularno  (Zhao  i  sur.,  2013).  Nakon  nekoliko  dana  hife 










da  je za  jači razvoj zvjezdaste pjegavosti potrebno barem 40 sati vlaženja  lista 
jabuke  (Sharma  i  sur.,  2009).  Zvjezdasta  pjegavost  jabuke  tipična  je  gljivična 
bolest koja se jače razvija kada su ljeta kišovita.        
Prezimljavanje gljive D. mali relativno je malo  istraživano. U Japanu su 1974. 
na  otpalom  lišću  jabuke  nađeni  apoteciji D. mali,  koja  je  tada  i  opisana  kao 
vrsta  na  temelju  teleomorfnog  stadija  (Harada  i  sur.,  1974).  Uglavnom  na 
temelju  tog  rada,  pretpostavlja  se  da  u  otpalom  lišću  jabuke mogu  nastati 
apotecije, iz kojih bi se u proljeće izbacivale askospore odgovorne za primarne 
zaraze. Međutim,  imajući  u  vidu  da  se  kod  većeg  broja  fitopatogenih  gljiva 
savršeni stadiji rijetko stvaraju u prirodi, velika  je vjerojatnost da su u slučaju 
zvjezdaste  pjegavosti  jedini  tip  inokula  konidije  koje  u  obilju  nastaju  na 
acervulima na zaraženom  lišću. Gljiva vjerojatno prezimljuje u obliku acervula 
na otpalom lišću, bez stvaranja apotecija, što je i potvrđeno, primjerice, u Indiji 






Pritisak  zvjezdaste  pjegavosti  može  se  smanjiti  mjerama  kao  što  su 
prozračivanje  krošnje,  na manjim  površinama  sakupljanje  otpalog  lišća  ili  na 
većim  površinama  zaoravanje otpalog  lišća. U  intenzivnoj proizvodnji,  zaštita 
od zvjezdaste pjegavosti temelji se na otpornosti sorata i na uporabi sredstava 
za  zaštitu  bilja.  Nažalost,  velik  broj  komercijalnih  kultivara  jabuke  koji  se 
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uzgajaju  u  Europi  može  se  smatrati  osjetljivim  na  bolest.  U  višegodišnjim 
pokusima koje su u Kini proveli Wan  i sur. (2012), 30 od 35  ispitanih kultivara 
jabuke  pokazalo  se  osjetljivima  ili  vrlo  osjetljivima  na  zvjezdastu  pjegavost. 
Kultivari  Fuji,  Gala,  Zlatni  Delišes,  Jonagold,  Jonathan,  Starking  Red  i 
Starkrimson pokazali su se osjetljivima, samo je pet kineskih kultivara pokazalo 
otpornost na bolest  (Wan  i sur., 2012). Probleme koje  je zvjezdasta pjegavost 
uzrokovala u ekološkoj proizvodnji jabuke u Europi većim su dijelom posljedica 
relativne  osjetljivosti  na  zvjezdastu  pjegavost  onih  kultivara  jabuke  koji  su 
otporni  na  krastavost  i  koji  se  uzgajaju  u  ekološkoj  proizvodnji. U  pokusima 
provedenima  u  Švicarskoj  tijekom  2014.,  u  uvjetima  umjetne  zaraze 
osjetljivima su se pokazali kultivari Braeburn, Galiwa, Topaz  i Galaxy  (Vorley  i 
sur.,  2014).  Kultivari  Rewena,  Pinova,  Ariane  i  Elstar  pokazali  su  se  srednje 
osjetljivima, a Gala se pokazala umjereno tolerantnom (Vorley  i sur., 2014). U 
sličnim  pokusima  provedenima  u  Njemačkoj,  Topaz  i  Reka  pokazali  su  se 
osjetljivima,  a  kultivari  Pinova,  Akane  i  Astramel  umjereno  tolerantnima 
(Wöhner  i sur., 2016). U Švicarskoj, kultivari Topaz, Ariane  i Otava pokazali su 
se osjetljivima (Naef i sur., 2013). 
Zvjezdasta pjegavost  redovito  se  suzbija  fungicidima u područjima  istočne  i 
južne  Azije  gdje  se  bolest  javlja.  Velik  broj  fungicida  koji  se  koriste  u  zaštiti 
jabuke  od  krastavosti  (V.  inaequalis)  pokazuje  dobar  učinak  na  zvjezdastu 
pjegavost.  Među  fungicidima  s  površinskim  djelovanjem  („kontaktnim“ 
fungicidima),  učinkovitima  na  zvjezdastu  pjegavost  pokazali  su  se  ditianon, 
dodin, propineb  i mankozeb  (Kumar  i Sharma, 2016; Naef  i  sur. 2013; Zhou  i 
sur.,  2008).  Među  triazolima,  relativno  visoku  učinkovitost  pokazao  je 
tebukonazol,  a  difenkonazol  je  bio manje  učinkovit  (Zhao  i  sur.,  2009).  Višu 
učinkovitost na zvjezdastu pjegavost od triazola pokazali su strobilurini, koji se 
smatraju najučinkovitijom skupinom  fungicida u suzbijanju te bolesti  (Kumar  i 
Sharma,  2016;  Naef  i  sur.,  2013;  Zhao  i  sur.,  2009).  Vrlo  visok  učinak  na 
sprječavanje  razvoja  gljive M.  coronaria  u  laboratorijskim  uvjetima,  kao  i  na 
suzbijanje  zvjezdaste  pjegavosti  u  poljskim  uvjetima  pokazali  su  kresoksim‐
metil, piraklostrobin  i azoksistrobin (Kumar  i Sharma, 2016; Zhao  i sur., 2009). 
Isti fungicidi pokazali su i superiorniji kurativni učinak na zvjezdastu pjegavost u 
odnosu  na  tiofanat‐metil,  karbendazim,  tebukonazol,  difenkonazol,  dodin  ili 
mankozeb (Kumar i Sharma, 2016). 
Zvjezdasta pjegavost nanosi  gospodarske  štete u  ekološkom uzgoju  jabuke, 
gdje se kemijski fungicidi ne koriste  ili  je njihovo korištenje vrlo ograničeno. U 
Švicarskoj, Njemačkoj  i Austriji, za suzbijanje zvjezdaste pjegavosti u ekološkoj 
proizvodnji  preporučuju  se  sredstva  na  osnovi  sumpora,  kalijevih  karbonata 
(VitiSan®,  Armicarb®)  i  kalijevih  sapuna  (Cocana®)  te  sredstvo MycoSin®.  U 

















mali  (imperfect state Marssonina coronaria). Severe  infection can  lead  to  the 
early defoliation of trees. The disease was recorded in 2001 for the first time in 
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